


















































































































































































































年 作品名 分類 作者 台本出版（初出）情報
₁₉₃₁年（合計：９作品）
₁ 花木蘭 三幕劇 鄭文蔚 『前鋒週刊』第₃₇‒₃₉期（₁₉₃₁年３月₂₉日～４月
₁₂日）
₂ 汾河湾 一幕劇 陳白塵 『小説月刊』第₂₂巻第４号（₁₉₃₁年４月）
₃ 夸父之家 一幕劇 漫鐸 不明、₁₉₃₁年６月
₄ 金田之夜 一幕劇 漫鐸 不明、₁₉₃₁年６月
₅ 野芒三弟子 一幕劇 漫鐸 不明、₁₉₃₁年６月
₆ 五月九日 三幕劇 李羅夢・盧野馬 『革命紀念日的劇本』（上海児童書店、₁₉₃₁年７
月）
₇ 黄花崗 七幕劇 李羅夢・盧野馬 『革命紀念日的劇本』（上海児童書店、₁₉₃₁年７
月）
₈ 咸陽城外 一幕劇 漫鐸 『創作』第１巻第４期（₁₉₃₁年８月）
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₉ 左宝貴平壌喋血録 五幕劇 林振墉 『時事月刊』第５巻（₁₉₃₁年）
₁₉₃₂年（合計：８作品）
₁ 靖康耻 四幕劇 範廉 北平新光社、₁₉₃₂年５月
₂ 討漁税 一幕劇 馬彦祥 『現代』第１巻第３期（₁₉₃₂年７月）
₃ 岳飛 四幕劇 顧一樵（顧毓琇）『岳飛及其他』（新月書店、₁₉₃₂年７月）
₄ 荆軻 四幕劇 王泊生 『劇学月刊』第１巻第９期（₁₉₃₂年９月）
₅ 博浪沙 一幕劇 漫鐸 『新時代月刊』第３巻第１期（₁₉₃₂年９月）
₆ 従軍道上 一幕劇 丕夫 『文芸戦線』第１巻第₃₀期（₁₉₃₂年₁₀月）
₇ Ｘ光線里的西施 三幕劇 林卜琳 平民大学、₁₉₃₂年₁₀月
₈ 打城隍 一幕劇 徐凌霄整理 『劇学月刊』第１巻第₁₁期（₁₉₃₂年₁₁月）
₁₉₃₃年（合計：₁₁作品）
₁ 臥薪嘗胆 三幕劇 熊佛西 『佛西戯劇』第４集（商務印書館、₁₉₃₃年３月）
₂ 李師師 一幕劇 頼子英 『文華芸術月刊』第₃₉期（₁₉₃₃年７月）
₃ 鳳儀亭 一幕劇 王独清 『独清自選集』（上海楽華図書公司、₁₉₃₃年９
月）
₄ 虞姫 一幕劇 陳白塵 『文学』第１巻第３号（₁₉₃₃年９月）
₅ 西施 五幕劇 林文錚 国立芸専劇社、₁₉₃₄年₁₀月
₆ 伍子胥 五幕劇 楊晦 『現代』第６巻第１期（₁₉₃₄年₁₁月）
₇ 申包胥討救兵 二幕劇 張匤・周閬風 『児童史劇』（新中国書局、₁₉₃₃年₁₂月）
₈ 過昭関 五幕劇 張匤・周閬風 『児童史劇』（新中国書局、₁₉₃₃年₁₂月）
₉ 芦中人 四幕劇 張匤・周閬風 『児童史劇』（新中国書局、₁₉₃₃年₁₂月）
₁₀ 蘇秦刺股 四幕劇 張匤・周閬風 『児童史劇』（新中国書局、₁₉₃₃年₁₂月）
₁₁ 晏嬰使楚 三幕劇 張匤・周閬風 『児童史劇』（新中国書局、₁₉₃₃年₁₂月）
₁₉₃₄年（合計：５作品）
₁ 王昭君 三幕劇 顧青海 『文学季刊』第２期（₁₉₃₄年４月）
₂ 香妃 三幕劇 顧青海 『文学季刊』第３期（₁₉₃₄年７月）
₃ 張良 五幕劇 胡開瑜 『少年義勇劇』（上海楽華図書公司、₁₉₃₄年）
₄ 荆軻 六幕劇 胡開瑜 『少年義勇劇』（上海楽華図書公司、₁₉₃₄年）
₅ 聶政 六幕劇 胡開瑜 『少年義勇劇』（上海楽華図書公司、₁₉₃₄年）
₁₉₃₅年（合計：₁₁作品）
₁ 光緒変政記 四幕劇 楊村彬 国訊書店、₁₉₃₅年３月
₂ 西施 三幕劇 舜卿 『女青年』第₁₄巻第４期（₁₉₃₅年４月）
₃ 三訪諸葛 二幕劇 張匤 『史劇選』（新中国書局、₁₉₃₅年５月）
₄ 単刀赴会 三幕劇 張匤 『史劇選』（新中国書局、₁₉₃₅年５月）
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₅ 荆軻刺秦王 二幕劇 張匤 『史劇選』（新中国書局、₁₉₃₅年５月）
₆ 怒打督郵 三幕劇 張匤 『史劇選』（新中国書局、₁₉₃₅年５月）
₇ 廉藺交歓 三幕劇 張匤 『史劇選』（新中国書局、₁₉₃₅年５月）
₈ 岳飛 七幕劇 王泊生 山東省立劇院、₁₉₃₅年７月
₉ 西施 五幕劇 陳大悲 『新人』第２巻第４期（₁₉₃₅年９月）
₁₀ 楚霊王 五幕劇 楊晦 『楚霊王』（商務印書館、₁₉₃₅年）
₁₁ 木蘭従軍 四幕劇 左幹臣 上海啓智書局、₁₉₃₅年
₁₉₃₆年（合計：₁₁作品）
₁ 漢宮秋 一幕劇 洪深 『東方雑誌』第₃₃巻第１期（₁₉₃₆年１月）
₂ 風波亭 四幕劇 （不明） 『広播週報』第₇₈‒₇₉期（₁₉₃₆年３月）
₃ 西施 四幕劇 顧一樵（顧毓
琇）・顧青海
『西施及其他』（商務印書館、₁₉₃₆年３月）
₄ 木欄従軍 四幕劇 計志中ほか 『児童劇本』第１冊（商務印書館、₁₉₃₆年３月）
₅ 賽金花 一幕劇 夏衍 『文学』第４期（₁₉₃₆年４月）
₆ 流落 一幕劇 陳琳 『文芸月刊』第８巻第６号（₁₉₃₆年６月）
₇ 石達開的末路 四幕劇 陳白塵 上海生活書店文学出版社、₁₉₃₆年６月
₈ 屈原 六幕劇 高佩琅 『文芸月刊』第９巻第₁‒₂期（₁₉₃₆年₇‒₈月）
₉ 孔子周遊列国 二幕劇 （不明） 『広播週報』第₁₀₂期（₁₉₃₆年９月）
₁₀ 秋瑾伝 三幕劇 夏衍 『光明』第２巻第₁‒₂期（₁₉₃₆年₁₂月）
₁₁ 梁紅玉 四幕劇 顧仲彝 上海開明書店、₁₉₃₆年
₁₉₃₇年（合計：６作品）
₁ 史可法 二幕劇 中央台 『広播週報』第₁₂₀期（₁₉₃₇年１月）
₂ 賽金花 四幕劇 熊佛西 『実報』₁₉₃₇年３月２日～₃₁日
₃ 武則天 五幕劇 宋之的 上海生活書店、₁₉₃₇年６月
₄ 金田村 七幕劇 陳白塵 上海生活書店、₁₉₃₇年６月
₅ 巾幗英雄 一幕劇 宋双雲 漢口市各界抗敵後援会、₁₉₃₇年７月
₆ 紀念碑 一幕劇 鉄群 西安和記印書館、₁₉₃₇年₁₀月
₁₉₃₈年（合計：７作品）
₁ 李秀成之死 四幕劇 陽翰笙 中華図書公司、₁₉₃₈年１月
₂ 鄭成功 五幕劇 李朴園 『朴園史劇（甲集）』（商務印書館、₁₉₃₈年４月）
₃ 楊貴妃 一幕劇 李朴園 『朴園史劇（甲集）』（商務印書館、₁₉₃₈年４月）
₄ 豫譲 三幕劇 李朴園 『朴園史劇（甲集）』（商務印書館、₁₉₃₈年４月）
₅ 画網巾 三幕劇 李朴園 『朴園史劇（甲集）』（商務印書館、₁₉₃₈年４月）
₆ 春帆楼上的対話 一幕劇 田漢 『最近救亡戯劇選集』（怒吼出版社、₁₉₃₈年）
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₇ 白娘娘 五幕劇 顧一樵（顧毓琇） 商務印書館、₁₉₃₈年
₁₉₃₉年（合計：７作品）
₁ 秦良玉 四幕劇 楊村彬 四川省立戯劇教育実験学校編纂委員会、₁₉₃₉年
１月
₂ 漢宮魂 一幕劇 王泊生 『文芸月刊　戦時特刊』第３巻第₁‒₂期合刊
（₁₉₃₉年３月）
₃ 血印碑 一幕劇 劉静沅 『戯劇崗位』第１巻第１期（₁₉₃₉年４月）
₄ 木欄従軍 三幕劇 龔烔 新児童週刊社、₁₉₃₉年４月
₅ 楚子反解宋囲 三幕劇 茨蓀 『新命月刊』第８号（₁₉₃₉年９月）
₆ 費宮人 四幕劇 徐訏 『灯尾集』（宇宙風社、₁₉₃₉年９月）
₇ 汨羅江畔 一幕劇 茨蓀 『新命月刊』第₁₀号（₁₉₃₉年₁₁月）
₁₉₄₀年（合計：８作品）
₁ 費宮人刺虎 二幕劇 （不明） 『戯劇雑誌』第４巻第１期（₁₉₄₀年１月）
₂ 林冲雪夜殲仇 一幕劇 呉永剛 『小夜曲』（上海潮鋒出版社、₁₉₄₀年２月）
₃ 陳園園 五幕劇 蔣旗 上海国民書店、₁₉₄₀年３月
₄ 正気 一幕劇 羅永培 『正気』（商務印書館、₁₉₄₀年４月）
₅ 月光曲 一幕劇 曾耶 『月光曲』（上海潮鋒出版社、₁₉₄₀年６月）
₆ 卓文君 七幕劇 惲涵 毓文書店、₁₉₄₀年６月
₇ 西太後 四幕劇 周剣塵 上海新芸書店、₁₉₄₀年
₈ 李香君 五幕劇 周貽白 上海国民書店、₁₉₄₀年
₁₉₄₁年（合計：₁₁作品）
₁ 蘇武 三幕劇 顧一樵（顧毓琇） 商務印書館、₁₉₄₁年１月
₂ 荐賢 一幕劇 趙清閣 『文芸青年』第１巻第３期（₁₉₄₁年３月）
₃ 文天祥 四幕劇 彭子儀 上海国民書店、₁₉₄₁年４月
₄ 范蠡与西施 （不明） 紺弩 『野草月刊』第２巻第₁‒₂期合刊（₁₉₄₁年４月）
₅ 花木蘭 四幕劇 周貽白 開明書店、₁₉₄₁年５月
₆ 夏完淳 四幕劇 張光中 青年出版社、₁₉₄₁年６月
₇ 大明英雄伝 五幕劇 于伶 上海雑誌公司、₁₉₄₁年７月
₈ 洪宣嬌 五幕劇 魏如晦（阿英） 上海国民書店、₁₉₄₁年８月
₉ 梅花嶺 三幕劇 白沙 『文芸月刊』₁₉₄₁年₁₀月・₁₁月号
₁₀ 忠王李秀成 五幕劇 欧陽予倩 文化供応社、₁₉₄₁年
₁₁ 天国春秋 六幕劇 陽翰笙 （出版社不明）₁₉₄₁年
₁₉₄₂年（合計：₁₀作品）




₂ 屈原 五幕劇 郭沫若 『中央日報』₁₉₄₂年１月₂₄日～２月７日
₃ 正気歌 四幕劇 呉祖光 文芸奨励金管理委員会、₁₉₄₂年６月
₄ 棠棣之花 五幕劇 郭沫若 重慶作家書屋、₁₉₄₂年７月
₅ 放逐交響楽 二幕劇 禹仲琪 重慶国訓書店、₁₉₄₂年８月
₆ 商女涙 二幕劇 譚正璧 『小説月報』第₂₄期（₁₉₄₂年９月）
₇ 虎符 五幕劇 郭沫若 重慶群益出版社、₁₉₄₂年₁₀月
₈ 賑災 一幕劇 仲天 『雑誌』第₁₀巻第１期（₁₉₄₂年₁₀月）
₉ 筑（高漸離） 五幕劇 郭沫若 『戯劇春秋』第２巻第４期（₁₉₄₂年₁₀月）
₁₀ 南朝金粉 一幕劇 劉盛亜 『筆陣』第₅‒₆期（₁₉₄₂年₁₀‒₁₁月）
₁₉₄₃年（合計：５作品）
₁ 斎王田横 四幕劇 卓麟 経緯出版社、₁₉₄₃年１月
₂ 孔雀胆 四幕劇 郭沫若 『文学創作』第１巻第６期（₁₉₄₃年４月）
₃ 邯鄲夢 一幕劇 譚正璧 『大衆』第₂‒₈号（₁₉₄₃年６月）
₄ 鋳剣 一幕劇 過圭 『新流』第１巻第６期（₁₉₄₃年₁₁月）
₅ 花木蘭 五幕劇 趙清閣 重慶婦女月刊社、₁₉₄₃年
₁₉₄₄年（合計：₁₄作品）
₁ 沈箱記 四幕劇 孔叧境 世界書局、₁₉₄₄年２月
₂ 釵頭鳳 四幕劇 魏于潜（阿英） 世界書局、₁₉₄₄年３月
₃ 南冠草 五幕劇 郭沫若 重慶群益出版社、₁₉₄₄年３月
₄ 春秋怨 四幕劇 孔叧境 世界書局、₁₉₄₄年４月
₅ 精忠報国 五幕劇 舒湮 光明書局、₁₉₄₄年５月
₆ 洛神賦 六幕劇 譚雯 『風雨談』第₁₀‒₁₂期（₁₉₄₄年３月・４月・６月）
₇ 民族正気 五幕劇 趙循伯 （出版社不明）₁₉₄₄年８月
₈ 復国（呉越春秋） 四幕劇 孫家琇 商務印書館、₁₉₄₄年８月
₉ 夜奔（林冲夜奔） 四幕劇 呉祖光 未林出版社、₁₉₄₄年₁₀月
₁₀ 連環計 五幕劇 周貽白 世界書局、₁₉₄₄年₁₀月
₁₁ 桃花扇 三幕劇 周彦 当今出版社、₁₉₄₄年₁₀月
₁₂ 清宮怨 四幕劇 姚克 世界書局、₁₉₄₄年
₁₃ 光緒親政記 五幕劇 楊村彬 重慶国訊書店、₁₉₄₄年
₁₄ 楚覇王 四幕劇 姚克 世界書局、₁₉₄₄年
₁₉₄₅年（合計：９作品）
₁ 長生殿 四幕劇 呉景洲 中華文化事業出版社、₁₉₄₅年３月
₂ 鴛鴦剣 四幕劇 趙清閣 黄河書局、₁₉₄₅年５月
₃ 千古恨 一幕劇 周文・王修 呂梁文化教育出版社、₁₉₄₅年６月
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₄ 雷峰塔 六幕劇 衛聚賢 説文社出版部、₁₉₄₅年６月
₅ 周頌 三幕劇 王泊生 『文芸先鋒』第６巻第₂‒₃合期・第₄‒₅合期・第
６期
₆ 鷥鷥 五幕劇 魯軍 新中国文化社、₁₉₄₅年９月
₇ 投筆従戎 一幕劇 徐筱汀 独立出版社、₁₉₄₅年₁₀月
₈ 美人計 四幕劇 姚克 世界書局、₁₉₄₅年₁₂月






















































































 （₂） 柳沢昌紀編著『日本文化研究における歴史と文学 ─ 双方の視点による再検討』（汲古書院、
₂₀₂₀）、₂₁₇頁。
 （₃） 大岡昇平『大岡昇平全集　₁₆』（筑摩書房、₁₉₉₆）：₁₉₈頁。
 （₄） 大岡昇平『大岡昇平全集　₁₆』（筑摩書房、₁₉₉₆）、₅₁₀頁。
 （₅） 津上忠『演劇と文学の間』（光和堂、₁₉₈₂）、₂₄₄頁。
 （₆） 津上忠『演劇と文学の間』（光和堂、₁₉₈₂）、₂₅₃頁。
 （₇） 吉川良和『北京における近代伝統演劇の曙光：非文字文化に魂を燃やした人々』（創文社、
₂₀₁₂）、₂₉頁。
 （₈） 陳独秀「伝統演劇について」長堀祐造ほか編訳『陳独秀文集１　初期思想・文化言語論集』（平
凡社、₂₀₁₆）、₅₀頁。
 （₉） 陳独秀「伝統演劇について」長堀祐造ほか編訳『陳独秀文集１　初期思想・文化言語論集』（平
凡社、₂₀₁₆）、₅₂頁。
（₁₀） 尾崎秀樹「歴史劇についての感想」郭沫若著、須田禎一訳『郭沫若史劇全集　第３巻』（講談社、
₁₉₇₂）、₂₈₉頁。
（₁₁） 陽翰笙「戦闘在霧重慶：回憶文化工作委員会的闘争」『新文学史料』₁₉₈₄年第１期。
（₁₂） 大岡昇平『大岡昇平全集　₁₆』（筑摩書房、₁₉₉₆）、₁₂₇頁。
（₁₃） 小山三郎『文学現象から見た現代中国』（晃洋書房、₂₀₀₀）、₂₆頁。
（₁₄） 小山三郎『文学現象から見た現代中国』（晃洋書房、₂₀₀₀）、₇₁頁。
（₁₅） 尾崎秀樹「歴史劇についての感想」郭沫若著、須田禎一訳『郭沫若史劇全集　第３巻』（講談社、
₁₉₇₂）、₂₈₈‒₂₈₉頁。
（₁₆） 顧毓琇『顧毓琇全集　第二巻』（遼寧教育出版社、₂₀₀₀）、₁‒₆頁。
（₁₇） 福井憲彦『歴史学入門　新版』（岩波書店、₂₀₁₉）、₁₅₀頁。
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邵迎建『上海抗戦時期的話劇』（北京大学出版社、₂₀₁₂）
田本相・石曼・張志強編著『抗戦戯劇』（河南大学出版社、₂₀₀₅）
田本相主編『中国話劇百年図史』上・下（山西教育出版社、₂₀₀₆）
田本相主編『中国話劇芸術史』（全９巻）（江蘇鳳凰教育出版社、₂₀₁₆）
田本相・宮寶榮・周徳民主編『民国時期話劇雑誌彙編』（全₁₀₀巻）（国家図書館出版社、₂₀₁₇）
田禽『中国戯劇運動』（商務印書館、₁₉₄₆）
呉若・賈亦棣『中国話劇史』（行政院文化建設委員会、民国₇₄年＝₁₉₈₅）
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〔付記〕
　本稿は、科学研究費【基盤研究（A）『建国初期中国を移動する身体芸術メディア・プロパガ
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